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RINGKASAN 
Duwi Wulansari. H0813053. 2017. “Analisis Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Padi Sawah  di Kecamatan Cawas 
Kabupaten Klaten”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Minar Ferichani, M.P dan R.R. Aulia 
Qonita, S.P., M.P. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, 
termasuk tanaman pangan, buah-buahan, dan sayuran. Pertanian merupakan 
sektor penting bagi penyedia pangan di Indonesia. Padi merupakan komoditas 
utama yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui besar biaya dan pendapatan usahatani padi sawah di 
Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten dan menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap pendapatan usahatani padi sawah  di Kecamatan Cawas 
Kabupaten Klaten.   
Metode dasar yang digunakan adalah metode deskripsi analitis. Daerah 
penelitian ditentukan secara purposive. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan 
bahwa daerah penelitian memiliki luas lahan sawah terbesar di Kabupaten Klaten. 
Pengambilan responden dilakukan secara accidental sampling kepada petani yang 
ditemui di lahan. Metode analisis data yang digunakan meliputi : (1) analisis 
biaya, penerimaan, dan pendapatan usahatani padi sawah; (2) analisis regresi 
faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani padi sawah. Hasil 
penelitian menunjukkan: Biaya mengusahakan usahatani padi sawah adalah                
Rp 14.543.253/ha. Rata-rata penerimaan yang diterima petani dari hasil penjualan 
gabah kering panen adalah Rp 22.814.234/ha. Rata-rata pendapatan yang diterima 
petani adalah Rp 8.270.981/ha per musim tanam. Metode analisis yang digunakan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan usahatani 
padi sawah adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis 
regresi diperoleh nilai R Square sebesar 0,945 atau 94,5%. Hal ini menunjukkan 
bahwa varian variabel pendapatan usahatani padi sawah dapat dijelaskan oleh 
variabel umur, pendidikan, pengalaman, jumlah tanggungan keluarga, 
produktivitas tenaga kerja, biaya pupuk, biaya pestisida, harga jual, jumlah 
anggota keluarga yang aktif usahatani, produktivitas lahan, biaya traktor, dan jenis 
irigasi sebesar 94,5%. Sisanya sebesar 5,5 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
model. Faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani padi sawah di 
Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten adalah produktivitas tenaga kerja, biaya 
pestisida , harga jual, produktivitas lahan, dan biaya traktor. Faktor lain yang diuji 
yaitu umur, pendidikan,  pengalaman, jumlah tanggungan keluarga, biaya pupuk, 
jumlah anggota keluarga yang aktif usahatani dan jenis irigasi tidak berpengaruh 
nyata terhadap pendapatan usahatani. 
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SUMMARY 
 
Duwi Wulansari. H0813053. 2017. “Analysis of Factors that Influence to 
Rice Farming Income in Subdistrict of Cawas, Klaten Regency. Guided by Dr. Ir. 
Minar Ferichani, M.P and R.R. Aulia Qonita, S.P., M.P. Agriculture Faculty. 
Sebelas Maret University. 
Indonesia is a country which has a lot of natural resources such as plants, 
fruits, and vegetables. Agriculture is important sector for food provider in 
Indonesia. Rice is principal commodity which has role to supply food needs for 
the peoples. The aims of this study were to know how much the cost and the 
income of rice field farming in Cawas, Klaten and to analyze the influence factors 
in the income of rice field farming in Cawas, Klaten. 
 The basic method that used in this study was descriptive analytics method. 
The study area was determined by purposive. It was done by considering the study 
area that had the largest rice field in Klaten. The respondents were detemined by 
accidental sampling to the farmers were meet in the field. The analyzing method 
was used include: (1) Analysis of cost, revenue, and income of rice field farming, 
(2) Analysis of the relation factors were affected to the income of rice field 
farming. The result showed that: the cost commercializes of the rice field farming 
were used by the farmer was Rp 14.543.253/ha. The average of revenue were 
accepted by the farmer from the result of harvest dry grain was Rp 22.814.234/ha. 
The income average that accepted by the farmer was Rp 8.270.981/ha every 
season. Analysis method that used to know the influence factors for the income of 
the rice field farming was multiple regression linear analysis. Based on the 
regression analysis result was obtained the R Square value of 0,945 or 94,5%. It 
showed that the variant variable of the rice field farming income can be explained 
by ages, educations, experiences, the number of family burden, labor productivity, 
fertilizer cost, pesticide cost, selling prices, the number of family members active 
in farming, land productivity, tractor cost, and type of irrigation amounted to 
94,5%. The remaining amount 5,5% influenced by other variables outside the 
model. The factors that influence to the income of rice field farming in Cawas, 
Klaten were labor productivity, pesticide cost, selling price, land productivity, and 
tractor cost. Other factors tested were age, education, experience, the number of 
family burden, fertilizer cost, number of family members active in farming, and 
type of irrigation did not significant affected to the rice field farming income in 
Cawas, Klaten. 
 
 
  
 
